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Таким образом, Республика Беларусь обладает высокой степенью открытости внешнему миру и 
высоким потенциалом. Это определяется большим количеством конкурентных преимуществ госу-
дарства. Однако необходимо уменьшить влияние тех проблем, которые существуют у страны на 
данном этапе.  
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Важнейшим подходом при принятии любого инвестиционного решения является оценка инве-
стиционной привлекательности страны. Основным показателем, определяющим степень инвести-
ционной привлекательности, в целом, является состояние инвестиционного климата страны. Ак-
тивизация инвестиционной деятельности – ключ к развитию экономики и повышению благососто-
яния населения, поэтому проблема эффективного осуществления инвестирования заслуживает се-
рьезного внимания. 
Инвестиционный климат в традиционном понимании трактуется как обобщенная характери-
стика совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, политических 
предпосылок, предопределяющих целесообразность инвестирования в ту или иную хозяйствен-
ную систему. Среди методик, применяемых для оценки инвестиционного климата страны, хоте-
лось бы выделить методики оценки инвестиционного климата Всемирным банком «Ведение биз-
неса»; методику оценки кредитного риска агентства Standard & Poor’s; методику рэнкинга стран 
мира по притоку ПИИ. Рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса» свидетельствует о степени 
благоприятности деловой среды. В  его основу положены три основных показателя: отношение 
общей суммы внешнего долга к ВВП (не более 50%); отношение общей суммы внешнего долга к 
годовой экспортной выручке (не более 275%); отношение выплат по погашению и обслуживанию 
внешнего долга к годовой экспортной выручке (не более 30%). Рейтинг Standard & Poor’s оцени-
вает способность эмитента своевременно исполнять свои долговые обязательства. Долгосрочные 
рейтинги варьируются от наивысшей категории – ААА до самой низкой – D. Рейтинги в интервале 
от АА до ССС могут быть дополнены знаком «+» или «–», обозначающим промежуточные рей-
тинговые категории по отношению к основным категориям. Рэнкинги суверенных государств со-
ставляются НРА на основе статистики, публикуемой ведущими международными организациями. 
 
Таблица – Рейтинг стран ЕАЭС,  рассчитанный по различным методикам 
 
Рейтинг Беларусь Россия Казахстан 
Рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса», 2015 г. 44 51 41 
Кредитный рейтинг Standard & Poor’s, 2014 г. 124 70 49 
Рэнкинг стран мира по притоку ПИИ НРА, 2013 г. 66 4 31 








Как видно из таблицы, Беларусь в 2 из 3 представленных инвестиционных рейтингов находится 
на более низком уровне, чем Казахстан и Россия. Низкие позиции Беларуси отмечаются в основ-
ном за счёт существования рисков различной направленности, что подтверждается очень низкой 
позицией в кредитном рейтинге. 
Более высокие позиции по сравнению с Россией или Казахстаном Беларусь имеет в рейтинге 
Всемирного банка «Ведение бизнеса», что связано с намерением государства войти в число 30 
лучших стран мира [1, с. 14–15]. 
Существенные улучшения Беларусь показала по условиям регистрации бизнеса, поднявшись на 
28 пунктов и заняв по данной позиции 12–ю строчку рейтинга. Также улучшились позиции Бела-
руси по показателям «получение разрешения на строительство» (на 17 пунктов), «подключение к 
системе электроснабжения» (на 59), «защита миноритарных инвесторов» (на 37). В рейтинге Doing 
Business Беларусь заняла лидирующую среди стран  ЕАЭС 25 позицию в показателе «междуна-
родная торговля», поднявшись на 120 пунктов и оставив далеко позади Россию (170 место), Ка-
захстан (122), Кыргызстан (83) и Армению (29) [2]. 
Также целесообразно будет рассмотреть приток иностранных инвестиций в Республику Бела-
русь. Всего в 2015 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) поступило 11,3 млрд. 
долларов валовых иностранных инвестиций, что на 24,8% меньше, чем за 2014 год, из них прямых 





Рисунок – Приток иностранных инвестиций в Республику Беларусь за 2011–2015 гг.  
(млн. долл. США) 
Источник: собственная разработка 
 
Наибольший удельный вес ИИ за 2011–2015 гг. наблюдался в 2011 году в размере 13,6% от 
общего объёма инвестиций в основной капитал. Валовое поступление ПИИ в 2015 году составило 
7241 млн. долл. США, или 63,8% от всех поступивших иностранных инвестиций. По сравнению с 
2014 годом валовое поступление ПИИ уменьшилось на 2928 млн. долл. (28,8 %). 
Прочие ИИ (не от прямого инвестора) составили в 2015 году 4098 млн. долл., или 36,1% от все-
го валового поступления ИИ. По сравнению с 2014 годом поступление прочих ИИ уменьшилось 
на 807 млн. долл. (16,5%). 
ТОП–10 по итогам 2015 г. стран–доноров прямых иностранных инвестиций (ПИИ) (с учетом 
задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) в Республику Беларусь: Россия – 
45,1%, Соединенное Королевство – 30,3%, Кипр – 9,0%, Польша – 2,6%, Литва – 1,9%, Украина – 
1,2%, Китай – 1,1%, Германия – 1,0%, Австрия – 1,0%, Латвия – 0,8%, На долю прочих стран–
доноров приходится – 6,0%.  
Важным является определение круга отраслей–реципиентов, позволяющее выявить предпочте-
ния инвесторов. Наибольший приток ПИИ (с учетом задолженности прямому инвестору за това-
ры, работы, услуги) в 2015 году наблюдался в такие отрасли, как: торговля (45,1%), транспорт 
(31,2%), обрабатывающая промышленность (11,6%). 
По–прежнему основной приток ПИИ на чистой основе приходится на г. Минск – 859,6 млн. 
долларов США (или 57% поступлений в регионы). 2287 организации (или 54%), имевшие ПИИ на 
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Отрицательная динамика привлечения ПИИ в реальный сектор экономики Республики Бела-
русь вызвана наличием следующих проблем: 
 1. Проблемы административно–правового характера. Среди них можно отметить такие, как 
вмешательство государства в экономические процессы, непрозрачность для инвесторов процеду-
ры принятия госорганами управленческих решений, высокая стоимость имущества, отчуждаемого 
в рамках реализации инвестиционных проектов и др. 
2. Проблемы институционального характера. Среди них можно отметить наличие преобла-
дающего государственного сектора экономики; дискриминация в отношении субъектов хозяй-
ствования частной формы собственности (неравные условия получения государственной финансо-
вой поддержки и прав на льготы, госзаказы, отсрочки по налогам и т.д.; дискриминация в вопро-
сах цен на сырье, платы за аренду, субсидирование и т. д.). 
3.  Проблемы организационно–технического и коммуникационного характера, среди которых 
затягивание сроков принятия решения уполномоченными госорганами, скорость и качество реаги-
рования органов государственного управления, концернов, предприятий на запросы, связанные с 
обращениями и предложениями иностранных компаний. 
4. Текущие макроэкономические трудности. (Низкая степень региональной экономической 
интеграции на западном направлении, слабая вовлеченность Республики Беларусь в процессы, 
связанные с международным разделением труда и др.) [1, с. 17]. 
Несмотря на существующие проблемы, Республика Беларусь обладает целым рядом конку-
рентных преимуществ не только в европейском, но и глобальном масштабе. Рассмотрим некото-
рые из них. 
1. Выгодное географическое положение в центре Европы. Благодаря своему выигрышному 
географическому положению является важным транспортным и торговым коридором между Ев-
ропой и странами СНГ, несмотря на отсутствие выхода к морю. По территории Беларуси проходят 
многочисленные нефте– и газопроводы, железные и автомобильные дороги, водные пути и линии 
связи между Западной Европой, Россией и азиатскими странами. 
2. Прямой доступ к рынку пяти стран ЕАЭС (Беларусь, России, Казахстана, Армении, Кыр-
гызстана). Сегодня, компании, инвестирующие в Беларусь, автоматически получают доступ на 
рынок государств ЕАЭС. 
3. Развитая транспортная и логистическая инфраструктура. Каждый год через территорию 
Беларуси следует свыше 100 млн. тонн европейских грузов, из них около 90% – между Россией и 
ЕС. Беларусь является наилучшим связующим звеном между странами СНГ (прежде всего, Росси-
ей) и странами ЕС, что может быть выгодно использовано зарубежными компаниями при разме-
щении на территории страны своих производственных, логистических и сбытовых подразделений. 
4. Высококвалифицированные трудовые ресурсы. Более 90% населения имеют высшее, среднее 
или базовое образование. Хорошо налаженная система профессиональной подготовки позволяет 
белорусским специалистам успешно работать в компаниях любых отраслей. 
5. Достойный уровень жизни. В рейтинге стран мира по индексу человеческого развития, кото-
рый был составлен ООН в 2015 году, Беларусь заняла достойное 50 место (из 188) и признана ли-
дером среди всех стран СНГ [2]. 
В целом, можно сказать, что Беларусь открыта для иностранных инвестиций, взаимовыгодного 
сотрудничества и кооперации, готова более активно создавать совместные компании, строить за-
воды, интегрироваться в транснациональные корпорации. В связи со снижением притока ИИ в 
страну, Беларусь ставит одним из приоритетов экономической политики на современном этапе 
формирование благоприятного инвестиционного климата, концентрирование усилий на достиже-
ние более высокого уровня конкурентоспособности в привлечении ИИ. В результате повышения 
конкурентоспособности Беларуси в привлечении прямых инвестиций страна сможет претендовать 
на рост объемов ПИИ в отечественную экономику, а также на улучшение своих позиций в веду-
щих мировых инвестиционных рейтингах, на которые зачастую опираются зарубежные инвесторы 
при выборе объектов инвестирования капитала. 
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В настоящее время одна из главных задач, стоящих перед белорусской экономикой, – это обес-
печение положительного сальдо торгового баланса. Большую роль при этом должен сыграть экс-
порт товаров и услуг. Преимущество развития сферы услуг для белорусской экономики – это 
вклад в сбалансированность внешней торговли. Таким образом, опережающее развитие сферы 
экспортных услуг является в настоящее время одной из самых актуальных задач социально–
экономического развития нашей страны [3]. 
Участие Беларуси в мирохозяйственных связях в современных условиях приобретает особую 
актуальность. Республика Беларусь поддерживает отношения более чем со 180 странами мира. В 
структуре внешнеторгового оборота около 2/3 объема приходится на страны СНГ, доля России в 
котором достигает почти 50 %. На втором месте – развитые страны Западной Европы. Далее – ев-
ропейские страны с переходной экономикой, развивающиеся страны Азии, страны Северной Аме-
рики, Южной Америки, Африки, Ближнего Востока, развитые страны Азии, Карибского бассейна, 
Австралии и Океании. [2, с.37]. 
Экспорт и импорт услуг составляют довольно скромную долю в общем объёме товарооборота. 
Так, доля экспорта услуг в общем товарообороте колеблется в пределах 12%, а доля их импорта – 




Рисунок – Внешнеторговый оборот услугами (миллиардов долларов США) 
Источник. Составлено по данным [1]. 
 
В 2005 году объём экспорта услуг составил 2342,2 млн долл. США, а импорт – 1141,0 млн долл. 
США. К 2009 году экспорт и импорт возросли и составили 3714,9 и 2218,0 соответственно. В 
дальнейшем наблюдается тенденция роста, как экспорта, так и импорта. Положительное сальдо 
внешнеторгового баланса услуг в целом за 2014 г. незначительно, но сократилось на 75,8 млн 
долл. США  и составляет 2176,7 млн долл. США (по сравнению с 2013 г.)(рис. 1). 
В экспорте услуг преобладают транспортные, строительные, телекоммуникационные, компью-
терные и информационные услуги, поездки другие деловые услуги.  
В 2014 году транспортные услуги составили 47,2 % от всего объёма услуг, по сравнению с 2010 
годом объём снизился на 14,6 % , но транспортные услуги не потеряли главенствующего положе-
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